



























































范 音 乐 学 院 如 饥 似 渴 地 学 习 音 乐 教 授 法 。
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大学的艺术学士学位, 成为我国第一位获得
外国音乐学位的中国女性。1921 年 , 周淑安










琴、绘画、书法和小提琴 , 16 岁在福湘女中毕
业并留校任钢琴教师。1927 年 , 黄友葵考入
金陵女子文理学院读生物专业 , 后转入东吴
大学生物系主修生物, 副修数学、化学。由于










第 三 位 杰 出 的 女 声 乐 艺 术 家 喻 宜 萱
( 1909— ) 出 生 于 江 西 萍 水 的 书 香 门 第 。
1925 年 , 她考入南昌 女子师范学 校 , 并听从
父亲的建议踏上音乐之途。1928 年春 , 喻宜
萱 考 入 由 刘 海 粟 任 校 长 的 上 海 私 立 美 术 专
科 学 校 学 习 钢 琴 , 她 的 主 科 老 师 李 恩 科 先
生 发 现 , 喻 宜 萱 是 块 极 有 声 乐 天 赋 的 玉 璞 ,
就 悉心引导她 跨入声乐艺 术 殿 堂 。1929 年
夏 , 喻 宜 萱 考 入 上 海 国 立 音 专 , 先 后 师 从 俄
籍声乐 教师斯拉维 安诺弗夫人( Slavianoff) 、
上 海 工 部 局 管 弦 乐 队 意 大 利 籍 指 挥 帕 契
( Paci) 和周淑安先生。她回忆说 :“周淑安先
生 除 了 担 任 声 乐 课 外 , 还 是 全 校 合 唱 课 的
指挥。她的教学内容广泛 , 大大开阔了我的
眼界 , 使我获益匪浅。”!"1933 年 , 喻 宜萱以
优 异 成 绩 毕 业 , 成 为 我 国 自 己 培 养 的 第 一
代声乐专业毕业生。1935 年 , 为振兴祖国的
音 乐 教 育 事 业 , 她 婉 言 谢 绝 南 京 中 央 大 学
校 长 罗 家 伦 先 生 的 邀 请 , 毅 然 前 往 美 国 深
造 , 考 入 伊 萨 卡 纽 约 州 ( Ithaca) 康 奈 尔
(Conell) 研究生院。她决心 充分利用在 美的
有 限 时 间 , 更 广 泛 、更 有 针 对 性 地 学 些 回 国
有 用 的 课 程 , 便 自 主 安 排 了 四 年 的 留 学 课
程 。 她 主 要 选 择 了 三 类 课 程 : 音 乐 专 业 课
( 声 乐 课 、声 乐 文 献 、作 品 分 析 、对 位 法 、音
乐 史 、合 唱 指 挥 和 作 曲 家 专 论) ; 与 声 乐 主
科 紧 密 相 关 的 课( 德 语 、英 语 、意 大 利 语) ;
另一类是教育学、心理学。她所作的论文研
究是《中小学音乐教育方案》。可见 , 她为了
祖 国 的 音 乐 教 育 事 业 用 心 良 苦 。 这 种 自 主
的 学 习 设 计 使 她 在 以 后 的 教 学 实 践 中 能 以




毓秀( 1918— ) 是浙江杭州人 , 生在上海的一
个艺术之家 , 幼年受家庭的熏陶, 秉承了歌唱





钢琴。1937 至 1941 年留学比利时布鲁塞尔皇
家音乐学院 , 她学习歌剧成绩优异, 第二学期
就成了全校唯一满分的学生。1946 年, 郎毓秀
再赴美国俄亥俄州辛辛那提师范学院音乐系
学习两年, 获得硕士学位。周小燕( 1917— ) 则
出生于湖北武昌的一个工商世家。小学开始学
习钢琴, 还学过多种乐器, 喜爱唱歌和排剧。
#$ 喻宜萱《喻宜萱声乐艺术》, 华乐出版社 2004 年版 ,
第 23 页。
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1935 年, 她考入上海国立音专学习钢琴, 后改
学声乐。1937 年, 周小燕赴法国留学, 师从意
大利籍教师贝纳系迪 6 年。1944 到 1945 年,
周小燕先后师从法国歌唱家佩鲁贾夫人、玛经
夫人钻研法国艺术歌曲和西洋歌剧。“1946 年

























1921 年 , 周淑安回 到祖国 , 开始 了她为
中国现代音乐教育事业的启蒙工作, 先后在
广东女子师范学院、上海中西女塾任音乐教
员。1925 年到 1927 年 , 她还在厦门大学任
教, 兼任合唱指挥 , 成为厦门大学最早的音乐








1928 年 , 她率队参加上海举办的纪念舒伯特
逝世 100 周年的合唱比赛, 力挫英、法、俄、德
代表队 , 勇夺第一名 , 大长了中国人的志气。
“九一八”事变后 , 她以自己的实际行动唤起


























%& 周小燕《我是幸运的》, 载《音乐艺术》1988 年副刊。
’( 廖崇向编 《乐苑谈往》( 廖辅叔文集) , 华乐出版社
1996 年版 , 第 78—81 页。
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版 , 影响深远 ; 由周小燕主讲的声乐 VCD、
DVD 教 学光盘更受 到广大声乐 学 习 者 的 欢
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迎; 她的论著《当代世界音乐发展的趋势给我








































































磨灭的贡献, 起到了无可替代的作用 , 更为中
国女性树起了自尊、自强、自立、自爱的旗帜。
作者单位: 厦门大学艺术学院
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